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VDB-Kommissionen 
Mitglieder der neuen Amtszeit 2021 – 2024 
Für die neue Amtszeit vom 01. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2024 wurden folgende Kolleginnen und 
Kollegen in die VDB-Kommissionen berufen: 
Kommission für berufliche Qualifikation
• Dr. Johannes Klein, Universitätsbibliothek Tübingen
• Dr. Sophia Manns-Süßbrich, Universitätsbibliothek Leipzig
• Dr. Martin Mehlberg, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
• Maria Nüchter, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt
• Sandra Simon, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
• Andreas Walker, Bibliothek des Alfred-Wegener-Instituts, Bremerhaven
• Britta Werner, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Kommission für Fachreferatsarbeit
• Dr. Alessandro Aprile, Universitätsbibliothek Tübingen
• Karolin Bubke, Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky  
Universität Oldenburg
• Johanna Hickmann, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
• Janina Theresa Kühner, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
• Dr. Jana Mersmann, Universitätsbibliothek Braunschweig
• Dr. Thomas Nachreiner, Universitätsbibliothek Passau
• Sonja Rosenberger, Universitätsbibliothek Bochum
Kommission für forschungsnahe Dienste
• Alexander Berg-Weiß, Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München
• Dr. Miriam Bernard, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin
• Sibylle Hermann, Universität Stuttgart, Informations- und Kommunikationszentrum
• Dr. Caroline Leiß, Universitätsbibliothek der Technischen Universität München
• Dr. Christoph Müller, Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts, Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, Berlin
• Annette Strauch-Davey, Universitätsbibliothek Hildesheim
Kommission für Rechtsfragen
• Dr. Sabrina Erkeling, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt
• Dr. Anja Gräbitz, Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München
• Markus Lohmann, Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Biblio-
thek der Stadt Kassel
• Anette Müller, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt
• Marcus Werner, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale)
• Thomas Witzgall, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
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Gemeinsame Baukommission von VDB und dbv
• Lena Berg, Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München
• Ulrike Brunenberg-Piel, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
• Tatjana Mrowka, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
• Prof. Dr. Michael Mönnich, KIT-Bibliothek, Karlsruhe
• Dr. Alice Rabeler, Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
• Dr. Ilona Rohde, Universitätsbibliothek Marburg
Gemeinsame Kommission Informationskompetenz von VDB und dbv
• Dr. phil. Sabine Rauchmann, Universität Hamburg, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften, Bibliothek der Fakultäten WISO und BWL
• Dr. Christina Schmitz, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
• Dr. Oliver Schoenbeck, Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg
• Dr. Marcus Schröter, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
• Erik Senst, Medien- und Informationszentrum der Leuphana Universität Lüneburg
• Timo Steyer, Technische Universität Braunschweig
Gemeinsame Managementkommission von VDB und dbv
• Olaf Eigenbrodt, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
• Cordula Gladrow, Stadtbibliothek Wuppertal
• Martin Lee, Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
• Corinna Meinel, Universitätsbibliothek Passau
• Dr. Isabelle Tannous, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
• Lucia Werder, Stadtbibliothek Bremen 
Der Vorstand des VDB dankt allen Kolleginnen und Kollegen, die aus den Kommissionen aus-
geschieden sind, herzlich für die erfolgreiche gemeinsame Arbeit in den letzten drei Jahren. 
Den neuen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitgliedern, die in der kommenden Amtsperiode 
ihre ehrenamtliche Arbeit fortsetzen, wünschen wir viel Erfolg!
Konstanze Söllner, Universitätsbibliothek der FAU Erlangen-Nürnberg, Vorsitzende des VDB
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